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Chlorophyceae                   
Codium fragile ssp.   x  x             
Rhodophyceae                   
Bonnemaisonia hamifera  x  x     x       
Grateloupia turuturu  x  x             
Neosiphonia harveyi  x  x  x  x  x  x 
Phaecophycophyta                   
Melanosiphon intestinalis     x     x       
Porfifera                   
Halichondria bowerbanki  x  x  x  x  x  x 
Cnidaria                   
Diadumene lineata     x             
Sagartia elegans     x             
Polychaeta                   
Janua pagenstecheri  x                
Mollusca: Gastropoda                   
Littorina littorea        x     x  x 
Arthropoda: Isopoda                   
Ianiropsis sp.  x  x        x  x  
Arthropoda: Amphipoda                   
Caprella mutica  x  x  x     x  x 
Arthropoda: Mysidacea                   
Praunus flexuosus     x  x  x  x  x 
Arthropoda: Decapoda                   
Carcinus maenas  x  x  x  x  x   x 
Hemigrapsus sanguineus  x                
Arthropoda:  Poduromorpha                   
Anurida maritima           x       
Bryozoa                   
Bugula neritina     x             
Membranipora membranacea  x  x  x  x  x  x 
Urochordata: Tunicata                   
Didemnum vexillum  x  x           x 
Diplosoma listerianum     x             
Ascidiella aspersa  x  x  x     x    
Botrylloides violaceus  x  x  x  x  x  x 
Botryllus schlosseri  x  x  x  x  x  x 
Styela canopus        x          
Styela clava  x  x   x  x  x  x 





































































Woods Hole, Eel Pond   23.4 22.9 nd nd  31.0
Woods Hole USCG Station  24.0 24.2 8.53 5.42  31.1
Sandwich Marina  19.6 19.7 7.29 5.25  31.0
Mass. Maritime Academy  21.1 21.1 7.38 5.85  31.0
Rowes Wharf  19.1 19.1 8.88 6.49  30.6
Hawthorne Cove Marina  21.9 22.0 7.92 5.82  31.1
Gloucester USCG Station  21.5 21.5 7.79 5.71  30.7
Wentworth Marina  18.9 18.9 7.8 5.65  30.1
Hampton State Pier  20.3 20.3 6.74 5.23  30.5
Wells Harbor  21.1 21.2 7.94 6.03  30.4
Spring Harbor Marina  17.0 17.1 8.41 6.28  30.1
Brewer South Freeport Marine  23.2 26.2 7.26 5.10  30.8
Maine Yacht Center  18.9 18.9 8.21 6.00  28.7
Darling Marine Center  17.0 17.1 7.96 5.90  31.1
Maine Dept. of Marine Resources  19.3 19.44 8.84 6.62  31.2
Wayfarer Marina  20.0 20.1 6.11 4.92  10.8
Journey's End Marina  17.9 17.9 7.66 5.39  30.6
 
 
